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Resumen: El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son un 
apoyo para la enseñanza aprendizaje de las instituciones educativas, el implementar salas 
de computación o la utilización de dispositivos móviles o tablets en la unidades educativas 
no es suficiente, la utilización de las TIC va más allá, ya que en la actualidad el uso de las 
mismas está a diario en la ciudadanía e implica que la enseñanza aprendizaje ya no es adquirir 
conocimientos que el docente posee y transmite sino es la construcción del conocimiento 
mediante la participación e integración del estudiante. Las tecnologías digitales constituyen 
un solo ecosistema digital que se integran en un “mismo marco cognitivo a las diversas 
formas comunicativas existentes en la sociedad, tanto las derivadas de la comunicación con el 
entorno inmediato (comunicación interpersonal) como las que parten de sistemas de difusión 
centralizados en torno a los cuales se concentra la audiencia (comunicación de masas, social 
o colectiva)” (López, 2005). “El conjunto de la sociedad debe alfabetizarse correctamente, los 
jóvenes a nivel cognitivo y los inmigrantes digitales en empleo de la tecnología” (Caldeiro y 
Aguaded 2015). Según (Salinas, 2004) con el fin de “adaptarse a las necesidades de la sociedad 
actual, las instituciones de educación deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de 
las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación”. El empleo 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, permite desarrollar competencias 
en los roles de los estudiantes y docentes para promover cambios en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje y mejorar el proceso de la transferencia de conocimientos, para alcanzar una 
educación de calidad.
Palabras clave ─ Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enseñanza aprendizaje, 
ecosistema digital, inmigrantes digitales.
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Abstract: The use of Information and Communication Technologies (TIC), are a support for 
teaching learning in educational institutions, the implementation of computer rooms or the 
use of mobile devices or tablets in the educational units is not enough, the use of TIC goes 
beyond, since at present the use of them is daily in the citizenship and implies that teaching 
learning is no longer acquiring knowledge that the teacher possesses and transmits but is the 
construction of knowledge through participation and student integration. Digital technologies 
constitute a single digital ecosystem that are integrated in a “same cognitive framework to 
the different communicative forms existing in society, both those derived from communication 
with the immediate environment (interpersonal communication) and those that start from 
centralized diffusion systems around which the audience is concentrated (mass, social or 
collective communication) ”(López García, 2005). “The whole society must be correctly literate, 
young people at the cognitive level and digital immigrants in the use of technology” (Caldeiro 
Pedreira & Aguaded Gómez, 2015). According to (Salinas, 2004) in order to “adapt to the 
needs of today’s society, education institutions must become more flexible and develop ways 
of integrating information and communication technologies in training processes”. The use of 
TIC, allows to develop competences in the roles of students and teachers to promote changes 
in the processes of teaching learning and improve the process of knowledge transfer, to achieve 
quality education. 
Keywords ─ Information and Communication Technologies, teaching learning, digital 
ecosystem, digital immigrants.
Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sirven de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual es un gran reto en el ámbito educativo que todos los países de 
la región diseñen e implementen políticas para la incorporación de las TIC en la educación (Carneiro, 
Toscano, y Díaz, 2009, p. 2) y promover procesos de enseñanza aprendizaje, afirmándose en las TIC 
con orientación en la gestión de la docencia (Salinas, 2004, p. 2).
Como la manifiesta (Coll, 2008) “Las TIC en la actualidad se presenta como una herramienta 
de gran importancia para la educación, en vista de que promueve el aprendizaje, la calidad de la 
enseñanza y no tiene fronteras espaciales ni temporales y pueden acceder una persona a la escuela, 
colegio y universidad desde cualquier lugar donde se encuentre”. Entonces como la manifiesta 
(Moreira, 2008) el “incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos, la práctica pedagógica 
de los docentes no ha cambio de su forma tradicional de enseñanza”.
Los roles del docente en las instituciones educativas siguen con el método de enseñanza tradicional, 
tiene cambios poco significativos, sin embargo con la aparición de las TIC como lo manifiesta (Cabero, 
2007) la función más significativa que tendrá que “desempeñar el profesor en los nuevos entornos 
será el de tutor virtual, rol que desde nuestro punto de vista será más extenso que el realizado en 
una situación presencial de formación, desarrollando diferentes funciones como: técnica, académica, 
organizativa, orientadora, social”, por lo tanto la formación y capacitación de los docentes y 
estudiantes deben ser en el empleo de las TIC.
Las TIC son empleadas para elaborar trabajos académicos tales como: presentaciones en 
Powerpoint con animaciones y videos, clases virtualizadas para promover el trabajo colaborativo 
entre los estudiantes y docentes en la construcción del conocimiento.
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La incorporación de las TIC en el sistema educativo ecuatoriano cada día es creciente, se 
evidencia esta particularidad por la oferta académica de programas de estudio virtual, según la 
(SENESCYT, 2018) es “para incrementar la oferta académica y democratizar el acceso, con calidad 
y pertinencia, a la educación superior” esta oferta permite incluir en el sistema educativo a la 
población que trabaja.
La educación a nivel mundial utiliza las TIC, por lo cual los docentes deben considerar las TIC 
como herramienta para la enseñanza aprendizaje de los cadetes de la ESMIL, en la investigación se 
ha identificado las siguientes causas: docentes resistentes al cambio, desconocimiento del empleo 
de las TIC en el aula, escasa capacitación en el manejo TIC para docentes y cadetes, docentes 
desactualizados en el manejo de la tecnología, carencia de estrategias para el empleo de TIC para 
desarrollar competencias en los cadetes, carencia de innovación en las estrategias de enseñanza 
aprendizaje con el empleo de TIC y docentes resistentes al cambio.
Estas causas conllevan a los siguientes efectos: cadetes y docentes con carencia de conocimientos 
del manejo de las TIC, como herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, 
desmotivación en la práctica educativa de los cadetes en el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, y empleo de las TIC en el aula y docentes y cadetes pasivos en el manejo de las TIC.
En base a las causas y los efectos establecidos se establece la formulación del problema: ¿De qué 
manera el empleo de las TIC contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, en el período 2017-2018?
El objetivo planteado para la investigación es: analizar el empleo de las TIC en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” durante el periodo 
2017–2018.
Las hipótesis planteadas para esta investigación se establecen como hipótesis nula y la hipótesis 
alternativa, que se describen a continuación:
Ho: El empleo de las TIC no contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje en los cadetes de la 
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro.
H1: El empleo de las TIC contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cadetes de la 
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
La delimitación del trabajo de investigación es espacial que se orienta a los cadetes de la 
“ESMIL” y temporal que corresponde al año lectivo 2017–2018, El estudio evalúa el uso de TIC 
en la enseñanza, para indagar la influencia del empleo de las TIC en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
Metodología
El diseño de esta investigación es de enfoque cuantitativo, tipo no experimental, transversal , y 
por su alcance es descriptiva (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 
119), para medir la fiabilidad de los ítems de la encuesta se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, el 
cual nos permite medir las cualidades inobservables de la población estudiada, la fiabilidad de la 
encuesta se midió en base al número de ítems y la proporción de la varianza total con relación a la 
covarianza entre los ítems (Ledesma, Molina, y Valero, 2002, p. 143).
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Población y muestra
La población de estudio corresponde a 536 cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”. 
Para identificar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
Para su cálculo se reemplaza la fórmula con los valores que establece la estimación de frecuencias 
con un marco muestral conocido de N= 536, con un nivel de significancia del 5%, el nivel de 
confianza es de 1-α/2= 0,975, Z de (1-α/2) = 1,96, prevalencia p= 0.100, complemento de p = q= 
0.900, precisión 0.050; que nos da un tamaño muestral de 110 cadetes encuestados.
Procedimiento
La población es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 
(Hernández, et al., 2010, p. 174). La cual se estableció a los cadetes de la Escuela Superior Militar 
“Eloy Alfaro”, que tiene un marco muestral de 536 cadetes. La aplicación de las encuestas se realizó 
en un promedio de 30 minutos, la misma fue anómina y confidencial y se utilizará solo con fines 
investigativos.
Instrumentos de investigación
El cuestionario de la encuesta se estableció utilizando la metodología escala de Likert de cinco 
niveles: 1 = totalmente en desacuerdo hasta 5= totalmente de acuerdo, se determinó la confiabilidad 
de la encuesta mediante el Coeficiente del Alfa de Cronbach, que hace referencia al valor que el 
instrumento proyecta iguales resultados al momento de realizar la medición en iguales condiciones, 
aseverando que la medición realizada no ha cambiado y se aplicó el siguiente procedimiento:
El alfa (α) estima el límite inferior del coeficiente de confiabilidad y se establece mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
En la cual se determina que k = al número de los ítems de la encuesta,  corresponde a la varianza 
de los ítems y  es la varianza de la suma total. Para determinar la fiabilidad de la encuesta 
se realizó un cuestionario de 10 reactivos agrupados en dos dimensiones (1) Empleo de las TIC 
(2) proceso de enseñanza aprendizaje y se aplicó una prueba piloto a 30 cadetes obteniéndose los 
siguientes resultados:
Tabla 1. Varianza de los ítems
Ítems N Varianza
1. ¿Cree usted que la comunicación con el docente mejoraría con el empleo de las TIC? 30 0,392
2. ¿Tiene dificultades al momento de utilizar las TIC? 30 0,603
3. ¿Considera que con el empleo de las TIC obtendría un mejor rendimiento académico? 30 0,309
4. ¿Cree usted que los docentes tienen el conocimiento adecuado del empleo de las TIC? 30 0,386
5. ¿Considera que es importante que los docentes se capaciten en el empleo de las TIC? 30 0,248
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Ítems N Varianza
6. ¿Cree usted que el empleo de las TIC ayuda a una mejor comprensión de las clases? 30 0,455
7. ¿Considera usted que los docentes están capacitados para el empleo de las TIC en 
forma eficiente?
30 0,309
8. ¿El empleo de las TIC en el aula, facilita el trabajo en grupo? 30 0,447
9. ¿Los docentes utilizan las TIC para asignar trabajos y tareas? 30 0,392
10. ¿Las TIC contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cadetes? 30 0,392
Varianza de los ítems  3,934
Varianza total 30 15,679
Reemplazando en la fórmula, se tienen los siguientes resultados:
(1.111)  (1- 0,30820258)  
(1.111)  (0,74909)   = 0,832
Alfa cronbach = 0,832
La fiabilidad de la encuesta es de 0.832, este indicador nos demuestra que la encuesta es confiable, 
por cuanto está próximo a 1.00.
Hipótesis de estudio
Las hipótesis de estudio establecidas para la siguiente investigación se describen de acuerdo al 
siguiente detalle:
Ho: El empleo de las TIC no contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje en los cadetes de 
la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro.
H1: El empleo de las TIC contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cadetes de la 
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro.
Resultados
Para determinar resultados encontrados mediante el análisis descriptivo, se realizó el análisis 
bivariado para relacionar las variables empleo de las TIC y enseñanza aprendizaje a fin de 
identificar la contribución del empleo de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje. Para este 
efecto se aplicó una encuesta a 110 cadetes de la Escuela Superior Militar del Ejército “ESMIL”. 
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EMPLEO DE LAS TIC
Bajo
Recuento 0 7 0 0 7
Recuento esperado 0,1 2,8 1,9 2,2 7,0
% dentro de 
Enseñanza 
Aprendizaje 
0,0% 15,9% 0,0% 0,0% 6,4%
Medio
Recuento 1 23 0 0 24
Recuento esperado 0,4 9,6 6,5 7,4 24,0
% dentro de 
Enseñanza 
Aprendizaje 
50,0% 52,3% 0,0% 0,0% 21,8%
Alto
Recuento 1 14 30 34 79
Recuento esperado 1,4 31,6 21,5 24,4 79,0
% dentro de 
Enseñanza 
Aprendizaje  
50,0% 31,8% 100,0% 100,0% 71,8%
Total
Recuento 2 44 30 34 110
Recuento esperado 2,0 44,0 30,0 34,0 110
% dentro de 
Enseñanza 
Aprendizaje 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Del total de 2 cadetes encuestados 0 cadetes tienen un impacto en el proceso de enseñanza 
aprendizaje regular; del total de 44 cadetes encuestados 7 cadetes tienen un impacto bueno siendo 
esta proporción la más alta, del total de 30 cadetes encuestados 0 cadetes tienen un impacto muy 
bueno, del total de 34 cadetes encuestados 0 cadetes tienen un impacto excelente. De todo este grupo 
tiene un nivel de empleo de las TIC bajo.
Del total de 2 cadetes encuestados 1 cadete tienen un impacto en el proceso de enseñanza 
aprendizaje regular; del total de 44 cadetes encuestados 23 cadetes tienen un impacto bueno esta 
proporción es la más alta, del total de 30 cadetes encuestados 0 cadetes tienen un impacto muy bueno, 
del total de 34 cadetes encuestados 0 cadetes tienen un impacto excelente. Este grupo tiene un nivel 
de empleo de las TIC medio.
Del total de 2 cadetes encuestados 1 cadete tienen un impacto regular en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; del total de 44 cadetes encuestados 14 cadetes tienen un impacto bueno, del total de 30 
cadetes encuestados 30 cadetes tienen un impacto muy bueno, del total de 34 cadetes encuestados 34 
cadetes tienen un impacto excelente, siendo esta proporción la más alta del grupo. Este grupo tiene 
un nivel de empleo de las TIC alto, es decir la enseñanza aprendizaje tiene predilección por ubicarse 
en un impacto alto, con elación al empleo de las TIC.
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Chi-cuadrado de Pearson 60,908a 6 ,000
Razón de verosimilitud 73,531 6 ,000
Asociación lineal por lineal 38,860 1 ,000
N de casos válidos 110
a: 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,13.
Para comprobar la predilección de la enseñanza aprendizaje entre el empleo de las TIC se utilizó 
la prueba estadística del Chi cuadrado, el valor calculado para Chi cuadrado es de 60,908 y 
el p-valor o significancia asintótica bilateral es de 0,000 este valor es la magnitud para aceptar la 
hipótesis de que la enseñanza aprendizaje está asociado a la localización de nivel excelente y el 
empleo de las TIC es alto.
El nivel de significancia es del 5% y el p-valor es de 0,000, este valor es menor al valor de 
significancia del 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y sea acepta la hipótesis alternativa 
que establece que el empleo de las TIC contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
Conclusiones
En base a los resultados de la investigación realizada se describen las siguientes conclusiones:
•  Se acepta la hipótesis H1: por cuanto el empleo de las TIC contribuye en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, debido a que la 
predilección del empleo de las TIC es alta y está asociado a la enseñanza aprendizaje de nivel 
excelente.
•  El análisis de asociación de predilección del empleo de las TIC permite afirmar que contribuye 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, emplear las TIC contribuye en forma 
positiva para dictar las clases a los cadetes de la ESMIL.
•  El empleo de las TIC en la actualidad es una obligación a fin de adaptarse a los requerimientos 
que demanda la innovación tecnológica para integrar las tecnologías de la comunicación en los 
procesos educativos y desarrollar competencias de integración para crear conocimiento y alcanzar 
una educación de calidad.
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